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CERTES AFINITATS ENTRE EZ-LXX 
1 LA CARTA ALS HEBREUS EN EL ROL DE 
LA «DOXA» 1 DELS QUERUBINS 
per Frederic RAURELL 
MOTS PREVIS 
El tema anunciat exigeix moderació. D'aquí que en voler establir 
una lectura comparativa entre Ez-LXX i He es parla de «certes», 
que equival a «algunes» i a «possibles»; es parla igualment d'«afini- 
tats» per excloure, ja d'entrada, tota mena de pretensió de parlar de 
«dependencies». 
És un fet que quan els estudiosos enceten el tema de les relacions 
entre He i 1'AT quasi mai no es refereixen a possibles vinculacions 
literhies o doctrinals de l'esmentat escrit neotestamentan amb Ez, 
ni hebreu ni grec. 
Aquest breu estudi no pretén fer canviar substancialment el plan- 
tejament tradicional del problema, solament vol fer notar la presen- 
cia d'alguns aspectes coincidents entre Ez-LXX i He quan ambdues 
obres toquen el tema de la 66Ea i dels querubins. 1 aixo malgrat el 
silenci de I'exegesi i la reticencia a voler establir cap mena de 
relació entre Ez i He l .  
Si el lector té en compte la importancia del tema cultual (sacerdo- 
ci, temple, ritus, etc.), el relleu del tema de I'exili i de la peregri- 
nació en ambdós escrits la no relació formal ni per al-lusions entre 
He i Ez cnda certament l'atenció. Aquesta estranyesa, per exemple, 
- 
1. Exponent d'aquesta onentació és, per exemple, la monografía de P. PADUA, 
Les citations'de I'AT dans I'EpFrre aux Hébreux, Pans 1904. En les llistes sobre les 
cites de I'AT en He, Ezequiel no hi apareix ni com a obra citada ni com a obra 
alhdida. 
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ja comenca des del primer capítol d'He que és un mosaic de textos 
de I'AT. L'autor demostra gran familiaritat amb les Escriptures, 
de les quals en treu fins i tot els termes que li serveixen per 
expressar les idees centrals2. Ara bé, les estadístiques són les 
estadístiques i podria resultar tememari voler-ne prescindir. 
1. Les cites dels LXX en He 
El títol «als Hebreus» (neo< Epeaioous) possiblement esta a la base 
no solament d'una certa menys-valoració d'aquest escrit sinó també 
de certs dubtes i perplexitats pel que fa a la seva ilengua original. 
Probablement el títol «als Hebreus» demostra que en ser reunida en 
un cos la literatura epistolar neotestamentaria, ja no es coneixien les 
circumstancies exactes que havien originat aquest escrit. Amb el 
t eme Epea'íís el NT entén els judeo-cristians que parlaven arameu o 
que, almenys, eren de nissaga jueva3. D'aquí que antigament s'ha- 
gués cregut que la Carta als Hebreus havia estat escrita originaria- 
ment en arameu. 
Aquesta opinió, pero, ha hagut de cedir davant les conclusions de 
l'analisi lingüística que demostra que He és un text originariament 
grec. La llengua d'aquest escrit no presenta cap tret d'aquells que 
són quasi inevitables en una traducció. Són pocs els semitismes, tant 
pel que fa al vocabulari com pel que fa a la construcció4. La sintaxi, 
per exemple, no es deixa influenciar massa pel fenomen hebreu de la 
coordinació en lloc de la subordinació. No sovintegen els ~ a i  i els 
yáe, que recordin les partícules hebrees W i K ,  mentre, en canvi, 
són relativament nombrosos els penodes equilibrats i constniits amb 
elegancia estilística5. 
2. Les cites formals de I'AT són unes trenta. Aquesta xifra vana si es té en 
compte que alguns textos són citats més d'una vegada. El nombre de cites tampoc no 
es pot fixar amb massa precisió essent així que en alguns casos no és clar si es tracta 
de cites formals o simplement d'al.lusions. El Pentateuc i els Salms són els més citats: 
dotze vegades el primer, deu vegades els segons. En tercer lloc es troben els profetes: 
1s 8,17s (He 2,13); 1s 26,20 (He 10,37); 1s 35,3 (He 12,12); Jr 31,31-34 (He 8,8-12); Jr 
31,33 (He 10,lOs); Ha 2,3s (He 10,37s); Ag 2,6 (He 12,26s). Sobre aquest punt, vegeu 
D. MICHEL, D e r  Brief nn d ~ e  Hebrrrer,  Gottingen 81949, pp. 81s. 
3. Cf. 2Cor 11,22: aSón hebreus? Jo també*; F1 33: ~Circumcidat el vuitk dia, del 
llinatge d'Israel, de la tribu de Benjamí, hebreu, fill d'hebreus ...»; Ac 6,l; etc. 
4. Certament que es donen semitismes en les cites de I'AT o en les formes consa- 
grades per I'ús, com, per exemple: Üy~a &y'wv (He 9,3); ~otvotiv, «contaminar», «fer 
irnpur)) (9,13); iseiv Báva~ov, per a dir <<morir» (11,s); etc. 
5. Així, per exemple, He 1,14; 5,ll-14; 6,17-20; 7,20ss; 12,18-29. Confirma igual- 
ment la grecitat original d'He el fet que empn paraules i frases que no tenen 
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Potser el que acabem de dir explica el que bona part en la Carta 
als Hebreus citi habitualment la Bíblia no d'un text hebreu, sinó del 
text dels LXX6, i aixo d'una manera forqa fidel. Una elecció no sols 
tecnica, sinó també ideologica. 
2. La 665a i els xeeovpíp en Ez-LXX i en He 
En aquest treball es parteix de l'estudi que sobre Ez-LXX i la 
665a ha estat ja publicat7. Si es té en compte la forqa, la freqüencia 
i la importancia literaria i teologica dels aspectes teofanics en el 
missatge d'Ez, en aquest cas s'ha de constatar, no sense perplexitat, 
l'escassetat del terme 665a i dels mots pertanyents a la mateixa arrel 
en Ez-LXX. Aquesta escassetat no es manifesta únicament en el 
nombre (solament és emprat 18 vegades el terme 66Ea), sinó també 
en l'absencia d'altres formes, llevat de EvSoEáÍ;e~v usada dues vega- 
des, i de ~ O ~ ~ L E L V ,  usada una vegada. La perplexitat augmenta si 
hom compara, per exemple, Ez-LXX amb 1s-LXX quant a l'ús de 
l'arrel 665a per I'abundancia i varietat creadora del segon en la 
incorporació de termes pertanyents a la mateixa arrel. 
Pel que fa a He, també en aquest escrit hi ha un ús relativament 
escas de l'arrel 665a, sobretot si es té en compte l'argument general 
de la carta i la manera amb que aquest tema és presentat: sacerdoci, 
culte, temple, angelologia, etc. Ara bé, aquesta escassetat esdevé 
encara més palesa si hom compara He amb el conjunt paulí8. De fet, 
en He el terme 665a hi és emprat set vegades: 1,3; 2,7.9.10; 3,3; 9 3 ;  
13,21. Una sola vegada, en 5 3 ,  és usat el verb 605áÍ;e~v. 
Quant al tema dels querubins en Ez-LXX i en He, les estadísti- 
ques donen: Ez-LXX empra vint-i-cinc vegades el terme ~ ~ g o v P í p ~ .  
corresponent en hebreu o en arameu, com, per exemple: p~tgiona0eiv (5,2); Guaeg- 
p f l v ~ u t o ~  (5,11); n i o t i ~  ChniC,opÉvwv Zinócnao~s ngaypátwv (1 1,l);  etc. 
6. Aquest fet constitueix un bon argument per a fer veure com sena realment 
inversemblant que en un original hebreu es cités constantmerit la Biblia de la versió 
grega dels LXX, fins i tot en aquells casos en els quals no coincideix amb el TM, 
com, per exemple He 1,6ss; 2,6ss; 10,5ss, 
7. F. RAURELL, La «Doxa Kyriolo en Ez-LXX entre el partic~rlarisme i 1'~rniver- 
snlisme, dins Butllerí d e  I'Associcrció Bíblica de Ctrtalunyn Supl 3 (1983) 16-31. 
8. Així, per exemple, Rm empra quinze vegades 66Ea i sis vegades Go&C,o; Icor  
empra 8 vegades 66Ea i dues 6oEácw; 2Cor empra 15 vegades 66Ea i dues vegades 
GoEáTw; Ef empra 66Ea 8 vegades, pero cap 605á1;w; etc. 
9. Aquí ens servim de les concordances gregues d'E. HATCH-H., READPATH, A 
Concordante t o  the Septuagint, vol. 11, Oxford 1897. Com se sap, aquesta obra es 
basa en els codexs Alexandrí: ,Vatica, Sinaític i en I'Editio Sixtina de 1587. Les 
1 
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D'aquestes vint-i-cinc vegades, sis el teme grec apareix en singular, 
XEQOI?~~, i tradueix el singular hebreu KRWB. Dinou cops és emprat 
el plural grec x ~ ~ o u p í p ,  que tradueix el plural hebreu KRWBYM. 
Amb tot, quatre vegades el text grec d'Ez te un plus respecte del text 
hebreu en l'ús del teme x~eoupip '~.  En la Carta als Hebreus, en 
canvi, només una vegada llegirn el teme xeeoup~iv: 9 3 .  És l'única 
vegada en tot el NT en que apareix el terme xeeoupeiv, fet que no 
deixa de ser curiós si es té en compte la importancia que aquest 
t eme  i el seu significat revestia per a l'apocalíptica jueva. 
1. ELS QUERUBINS 1 LA GLORIA EN EZEQUIEL-LXX 
Per a la tradició jueva, Ezequiel és el profeta de la visió del carro 
de la gloria. És així que la resumeix forqa significativament el text 
grec de 1'Eclesiastic: «Ezequiel, que va veure una visió de gloria 
(665+15), que (el Senyor) li mostd sobre el carro deis querubins»". 
Aquest text copsa i descriu amb gran rapidesa la representació 
típicament ezequeliana d'un Déu sant, atribut que permet establir 
una relació intensa entre El1 i el seu poble: el Déu sant, transcendent 
es rnanifesta a través de la seva «gloria» i aquesta es desplaca amb 
el seu poble tot servint-se del carro (MRKBH: & ~ p a ) ,  solemnement 
escoltat pels querubins. 
La «gloria del Senyor» no és únicament en Ez-LXX un motiu 
central per a cada una de les dues parts en que, modo grosso, es pot 
dividir l'obra (amenaces: 1-32; promeses: 33-48), sinó que es manté 
com un element destacat que dramatitza tota la composició. És 
sobrer fer notar que es tracta no únicament d'un moviment pura- 
ment literari, sinó que a través de les simetries i interdependencies 
conegudes limitacions d'aquesta obra no impedeixen el seu ús per a aquest nostre 
treball en concret. 
10. El singular xeeoúfl és usat en Ez-LXX 10,7.9.10.14; 28,14.16; 41,18. El plural, 
xeeovBb, és usat en Ez-LXX 9,3; 10,1.2.3.4.5.6.7.8.9.15.16.18.19.20; 11,22; 41,18.20. 
25. En 10,2.4.16 i en 41,18 la versió grega empra xeeovf3ip sense que existeixi en el 
text hebreu el corresponent KRWBYM. 
11. Ecli 49,lO. El text hebreu, en canvi (49,8), Ilegeix: «Ezequiel contempla una 
visió; revela la forma del carro*. El text de la Vulgata, que tal com es presenta no és 
de Jeroni, Ilegeix: ~Ezechiel, qui vidit visionem gloriae quam ostendit illi in c u m  
chepbim* (de l'edició critica del text Ilatí de 1'Eclesiastic: Libri Sapientiales, Pon- 
tificia Commissio pro Nova Vulgata Bibliorum Editione, Editrice Vaticana 1974). 
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que crea a l'interior de tota l'obra contribueix a donar-li significat 
teolbgic. Sota aquest punt de vista, tant els querubins com el carro 
exerceixen unes funcions complementanes. 
1 .  Els querubins de la descripció d'Ezequie1 
La versió grega dels LXX no dóna a la figura dels querubins ni 
una representació ni una funció diferents de la que trobem en el text 
hebreu, llevat del fet que els esmenta, tal com ja ha estat indicat, 
quatre vegades en textos en els quals l'hebreu no en parla. 
Encara avui resta substancialment valid el treball que sobre els 
querubins publicaren ara fa uns seixanta anys Dhorme i VincentI2. 
Els articles de TrinquetI3 i de De BaarI4, pel que fa al tema dins de 
l'ambit veterotestamentan, no han aportat elements substancialment 
diferents. Les aportacions més valides, pel que fa a la novetat, són 
les referents al tema en el judaisme postbíblicI5. Pero aquest sector 
no entra dins l'optica del present estudi, tot i que sigui prou 
significatiu per a ildustrar determinats punts, que demostren la 
perseverancia dels mateixos motius. 
El profeta Ezequiel havia d'introduir una serie de modificacions 
d'acord amb la seva teologia de la mobilitat del Senyor. Els queru- 
bins són esmentats diferents vegades, pero no es diu pricticament 
res sobre llur natura. D'aquí la dificultat de fer-se una idea sobre el 
que realment són. 
12. P. DHORME-L. VINCENT, Les chérubins, dins Revue Biblique 35 (1926) 328-335 
i 481-495. Continua essent valid el treball de W.  F. ALBRIGHT, What were the 
Cherubim?, dins The Biblical Archaeologisr 1 (1938) 1-3. 
13. J. TRINOUET, Kerub. dins Dictionnaire de ICI Bible. S u ~ ~ l é m e n t  V .  Pans 1957. . . , - , . 
COI. 161-186. 
14. H.  DE BAAR. Cherubino. dins Enciclo~edia della Bibbia 11. Torino 1969, 
COI. 306-308. 
15. Cf., per exemple, els següents treballs: M. BLACK, The Throno-Theophany 
Propheric Commission and the «Son of  Man», dins Jews, Greeks and Christians 
Religious Cultures in Late Antiquity, $V. D. Davies Festschrift. Ed. R. Hamerton- 
Kelly and R. Scroggs, Leiden 1976, pp. 57-73; A. CAQUOT, Sur les quatre bttes de 
Daniel VII, dins Semitica 5 (1955) 5-13; J .  C. GREENFIELD-M. E. STONE, The Book oj  
Enoch and the Traditions of Enoch, dins Numen 26 (1979) 89-103; 1. GRUENWALD, 
Apocalyptic and Merkavah Mysticisni, Leiden 1980; J .  STRUGNELL, The Angelic 
Liturgy at Qumran: 4QSerek Shirot 'Olat Hashshabbar. dins Congress Volume, 
VTSup 7 (1960) 319-345; etc. Aquesta bibliografia permet veure la importancia de 
I'angelologia en les concepcions apocalíptiques i escatologiques del judaisme tarda. 
Indubtablement que el tema revesteix el seu interes també per a la lectura de la Carta 
als Hebreus, en la que els angels juguen el seu paper en la reflexió cristologica. 
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«Beneit ets tu en el temple de la teva gloria santa (ni5 áyiag 605q5) super- 
lloable i supergloriós (Un~eÉv60505) pels segles. 
Beneit ets tu, que esguardes els abismes, assegut sobre querubins (~a04-  
FEVOS Eni X E Q O W ~ ~ ~ L )  lloable i superexaltat pels segles» (Dn 333.55). 
Les descnpcions que sobre els querubins trobem en textos com 
1R 6,23-28; 2P 3,13; etc. són en part coincidents amb les d'Ez. El 
que només siguin coincidents en part es veu, per exemple, llegint 
textos com 1R 8,6-7: «Els sacerdots portaren I'arca de l'alianca del 
Senyor al seu lloc, a I'intenor de l'edifici del temple, el sant dels 
sants, sota les ales dels querubins. Els querubins, efectivament, 
estenien les ales sobre l'indret de I'arca, de manera que els queru- 
bins cobnen l'arca i les seves barres». Aquests textos no semblen 
apuntar la idea d'un carro del Senyor, tal com ho fa Ez en 1,4ss i en 
10,15.20.22, on els querubins estan prop del carro del tron del 
Senyor, l'acompanyen, el transporten. Amb tot, la tradició sacerdo- 
tal atnbueix a I'arca del santuari en el desert l'assistencia d'uns 
querubins, que solament en un període posterior podien trobar el seu 
lloc adequat l a .  
 el tabernacle al temple no solament són presentats amb més 
esplendor i posseint una alcada superior, sinó que ofereixen igual- 
ment una serie d'elements nous, tal com ho suggereix, per exemple, 
la descnpció de 1X 6,29 i Ez 41,18-20: 
«Calcada de cadascun dels querubins era de deu colzades. Col.loca els 
querubins dins la cambra interior i desplegaven les ales. L'ala d'un querubí 
tocava una paret i l'ala de l'altre tocava l'altra paret; i enrnig de la cambra 
les seves ales es tocaven ala amb ala. 1 va cobrir d'or els querubins. Per 
totes les parets de I'edifici, tant a la cambra interior com a I'exterior, hi 
havia baixos relleus de querubins, de palrneres i de garlandes de flors* 
(IR 6,26-29). 
«Hi havia representats querubins i palmeres, un querubí entre dues pal- 
meres. Cada querubí tenia dues cares; una cara d'horne cap a la palmera 
18. Els quembins de I'etapa del desert (Ex 25,18-20; 37,7-9) provenen de la 
tradició sacerdotal que cerca donar legitimitat a les institucions religioses i nacionals 
tot fent-les remuntar al temps de Moises. De fet, l'Arca, en el Santuan del desert 
dificilment hauna pogut tenir aquests tipus d'imatges. Ara bé, essent així que les 
havia tingudes el temple de Salomó, és probable que els sacerdots volguessin 
justificar la legitimitat de la representació dels quembins tot atribuint a Moises el que 
sois posteriorment tingué !loc. Els quembins recordats en He 9,5 podnen recolzar 
aquesta hipotesi. 
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d'una banda, i una cara de lleó cap a la palmera, de l'altra. Estaven 
representats sobre tot el temple tot al voltant. De tema fms al darnunt de 
l'entrada, hi havia representats els querubins i les palmeresn (Ez 41,18-20). 
L'ordenació d'aquesta ornamentació esdevé més facil de concretar 
grhcies als frisos en relleus siro-hitites i mesopothnics que han estat 
estudiats per l'arqueologia. Fins i tot la representació antropomor- 
fica dels querubins troba precedents en el quadruple alat amb rostre 
h u d  trobat a Jerusalem 1 9 .  
La descripció que Ezequiel fa dels querubins certament que és 
ben peculiar: ja no hi ha ni arca ni propiciatori estables enquadrats 
pels querubins. Déu es manifesta en el seu temple (10,4; 43,2-7), 
sobre un tron mobil i incandescent, col.locat damunt de quatre 
éssers fabulosos, que el transporten pels espais celestials. Aquests 
éssers fantastics són querubins. Ara bé, la seva forma humana és tan 
imprecisa, tan atenuada que, en un primer moment són descrits 
simplement com a «vivents». Sera més endavant que Ez, quasi per a 
desfer el misteri, els designara amb el terme específic de querubins, 
en bona part suggerit pel fet que exerceixen les funcions de cavalca- 
dura divina. La descripció que es fa d'ells vol accentuar llur mobili- 
tat, llur capacitat d'estar atents a tot el que passa, llur condició de 
participar del món misteriós de la divinitat i del món concret de la 
hurnanitat: tenen aparenca humana (1,5); nogensmenys cadascun 
d'ells té quatre rostres i quatre ales (1,6); les seves potes estan 
preparades per caminar amb lleugeresa i les seves peülles són dures 
com les d'un vede11 per a resistir la marxa (1,7). Estan dotats de 
mans humanes sota llurs ales per a les missions que els seran 
encarregades prop d'Israe1 (1,8). Cadascun marxa dret davant seu, 
malgrat el conjunt de les ales (1,9); cadascun té quatre rostres: un 
rostre d'home, un de lleó, un de brau i un d'aguila (1,lS); llur esclat 
i llur moviment els fan semblants a torxes que van i venen (1,13s); 
llur esperit empeny les rodes del carro (1,'l5-21). 
19. La descoberta en les anomenades acavemes reials de Jemsaiem>> de la curiosa 
silueta d'un quadruple alat amb rostre huma, potser anterior al s. VI a. C.,  gravada 
damunt la roca, féu pensar a alguns arqueolegs que ens trobem enfront d'una 
interpretació dels querubins. Així ho cregué en el seu temps el celebre arqueoleg, a 
qui es  deu la descoberta, C. CLERMONT GANNEAU, dins Archaeological Researches 1 
(1912) 242s;  cf. R.  DUSSAUD, Les travaux et les découvertes archéologiyues de C. 
Clermont Ganneau, dins Syria 17 (1923) 12-36. 
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La funció d'aquest misteriós equipatge és la de fer possibles els 
desplacaments de la «gloria»: la «gloria» adquireix així un gran relleu 
i transcendencia, pero ensems esdevé viatgera universal. Tant pot 
ser a les altures dels cels, com acompanyant el seu poble des de les 
regions de la terra promesa fíns en les regions de I'exili, entre els 
jueus de Jerusalem com entre els jueus acampats vora el riu Cobar. 
Aquest desplacar-se de la «gloria» tot cavalcant damunt els queru- 
bins resta gr&ficament descrit en 10,18-22: 
«La gloria de Jahveh sortí de sobre el llindar del temple i s'atura sobre 
els querubins. Els querubins desplegaren les ales i s'elevaren de tema, a la 
meva vista. En sortir ells juntament amb les rodes, s'aturaren sobre els 
vestíbuls de la casa del Senyor, pel cantó oriental, i la gloria del Déu 
d'Israel era sobre ells, a! darnunt. Era el mateix animal que havia vist sota 
el Déu d'Israel, sobre el riu Cobar, i vaig entendre que eren els querubins. 
Cada un tenia quatre rostres i vuit ales, i sota llurs ales tenien semblanca de 
mans d'homes. 1 la semblanca de llurs cares eren els mateixos rostres que 
havia vist sota la gloria del Déu d'Israel sobre el riu Cobar. Cada un 
caminava davant seun 20. 
La funció dels querubins en aquest text és anunciar la proximitat 
del Déu d'Israel; precisament per a poder ser proxim al seu poble es 
desplaca tot cavalcant damunt d'aquests genis misteriosos. La imat- 
geria adoptada per Ezequiel, malgrat I'audacia de la seva composi- 
ció, resulta forca apta per a colpir la imaginació d'uns destinataris 
per a qui els records de l'arca i del propiciatori ( üaaqe~ov :  KPWRT) 
segurament s'havien afeblit molt davant la imatge del carro dels 
querubins2' . 
Els querubins d'Ez influiran la literatura posterior, des dels escrits 
20. El text grec diu en el v. 21 que els querubins tenien vuit ales, mentre el text 
hebreu parla solament de quatre. Es una manera d'accentuar llur agilitat, llur 
capacitat de desplacar-se rapidament d'un indret a I'altre. 
21. Certament que no es troba enlloc més l'equivalent precís de tot aquest 
equipatge. Ara bé, certes figures existents en els monuments assiris, hitites i fenicis 
d'una epoca més o menys contemporania, ofereixen una serie de representacions de 
déus transportats per animals amb forma quimenca: dragons híbrids, lleons alats i 
amb rostre Juma o amb testa d'ocell; genis bicefals o amb doble cos i una sola testa. 
Totes aquestes representacions, per bé que cap exactament igual a les d'Ez, permeten 
entrar en un terreny d'afinitats. Ara bé el kenib bíblic, a diferencia, per exemple del 
kcrrih~c (=orant, adorador) mesopctamic, no té categoria divina ni hipostasi femeni- 
na. El k e r i b  bíblic, a diferencia del mesopotamic, no substitueix I'orant en les seves 
preganes. 
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de Q ~ m r a n ~ ~ ,  1'Apocalipsi de J ~ a n ~ ~  fins a la nombrosa biblioteca 
dels escnts del j ~ d a i s m e ~ ~ .  Potser per aixo no deixa de cridar 
l'atenció la poca ressonancia explícita de la imatgeria ezequeliana en 
el NT pel que fa als querubins. De fet, solarnent He 9,5 esmenta els 
quembins i no cita Ez, tal com veurem més endavant. 
A través dels querubins, Ez-LXX accentua les possibilitats de la 
«gloria» d'atansar-se al seu poble; el Déu Sant d'Ez esdevé un Déu 
proxirn a la comunitat jueva de l'exili tot fent-se «gloria» transporta- 
da pels querubins. L'estudi del text grec d'Ez permet percebre un 
deix polemic quan toca el tema de I'habitació de la «gloria» entre els 
exiliats, que per a Ez-LXX són els jueus de la diaspora hel.lknica. 
L'universalisme 'que els querubins faciliten a la «gloria» del Senyor 
és un universalisme sui generis: significa poder afirmar que el 
Senyor no s'ha lligat únicament amb els jueus de Jerusalem tot 
quedant-se en el temple, sinó que s'ha fet viatger gracies als queru- 
bins que han portat la seva «gloria» a habitar entre els jueus de'la 
diaspora. La presencia dels querubins accentua encara més el carac- 
ter quasi hipostatic de la «gloria» que parla, es desplaca i consola el 
seu poble tot esdevenint pelegrí amb ell. 
22. Cf. J. STRCGNELL., Tile Angrlic Litlcrg.v ot Qlimr¿in, dins Congress Vollcrnr V T  
S~rpp i  7 (1960) 336s: 
M... Els servents de la presencia de la gloria. 
v. 1 En el tabernacle dels divins per coneixement. Davant d'ell 
v.' 2 cauen els "kerubim" 
- . . . . . . . . . . 
v. 8 i la majestat 
I v. 9 del Iluminós firmament canten des del lloc de la seva gloria. 1 quan les rodes 
es mouen 
v. 10 també es mouen eis angelsn. 
23. Cf. Ap 4,2-6: «Tot seguit vaig trobar-me endut per la inspiració de l'esperit, i 
vet aquí que hi havia un setial posat al cel, i al setial, un que hi seia. El que hi seu és 
d'aspecte semblant al jaspi i a la sarda, i envolta el setial un arc iris d'aspecte 
semblant a la maragda. Al voltant del setial hi ha vint-i-quatre setials, on seuen uns 
(1 ncians, vestits amb mantells blancs, que duen corones d'or al cap. Del setial surten lums, veus i trons, i davant el setial cremen set torxes de foc, que són els set esperits 
de Déu. Davant el setial hi ha com un mar de vidre semblant a glac, i al mig del setial 
i al voltant del setial, quatre vivents plens d'ulls al davant i al damera,,. 
24. Henoc etibpic 61,lO enumera entre les diferents classes d'éssers celestials els 
~kerubimn; apareixen sempre prop del tron de Déu, per bé que ja no el portin (71,7). 
Per a destacar la seva actitud de vigilancia contínua són anomenats «aquells que no 
dorrnenn: E y p j y o ~ o ~  (71,7). Estan dempeus davant la gloria de Déu a qui glorifiquen i 
exalten tot dient: ~ s a n t ,  sant, sant» (39,12). L'Apocalipsi de Moises parla del carro 
dels querubins (c. 38). La llegenda grega Ascensió d'lsrrins veu en el cinque cel «uns 
vivents que es troben sota el tren»: 6noOeóv~a Z y a  (2,20), barrejats amb angels 
i cantant amb ells. Cf. H. STRACK-P. BILLERBECK, ommentcir zirrn Nelrer~ Testnmet~t 
t r l r s  Tcrlmud und Midrrrsh 111, München 1928, p. 799; J. BONSIRVEN, Le.,judaiSrne 
Ptrlesrinien 1, Paris 1934, p. 156. 
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2. El retorn de la gloria depen de la purijicació 
Tot i que els deu pnmers capítols d'Ez donen del tron de Déu una 
imatge forca completa, I'exegesi d'aquests passatges no és facil a 
causa de llur esoterisme. Potser per aixo els estudiosos tendeixen a 
una lectura més aviat a cop de vista. 
El profeta té una visió del temple, vers el qual es dirigeix un 
carro, enmig d'un vent impetuós: és la glona divina (1,23). Israel ha 
violat les lleis de Déu (5,6-11). El profeta és transportat en visió fins 
a l'esplanada del temple, on descobreix les abominacions que comet 
el poble (5,7-16). Ha de tenir lloc un judici, els seus executors estan 
preparats. D'entre els sis homes se'n destaca un, la personalitat del 
qual no és aclanda. Solament es diu que va vestit de lli i que porta 
una escnvania a la cinturaz5 i una pluma a la ma: 
«I vaig veure sis homes que venien de la porta alta que mira al nora, 
cadascun amb la propia destral a la ma. Al mig d'ells hi havia un home 
vestit de lli que portava una escrivania a la cintura. Entraren i es col~loca- 
ren davant I'altar de bronze. 1 la gloria del Déu d'Israel puja d'entre els 
querubins, que (la gloria) estava sobre ells prop de I'atri de la casa. 1 crida 
I'home vestit de Ili que tenia una escrivania a la cintura, i li digué: Passa pel 
mig de Jerusalem i posa una marca sobre el front dels homes que gemeguen 
i sospiren per totes les abominacions que es cometen enmig d'ells» (9,2-4). 
La descripció que segueix és forga imprecisa. Damunt dels quem- 
bins, en el cel apareix com una pedra de safir. S'hi distingeix una 
«forma» de tron (10,l; cf. 1,26). La gloria esta per abandonar el lloc 
sant: 
MI s'eleva la gloria del Senyor de sobre els querubins vers l'atri del 
temple i el núvol omplí la casa i I'atri fou omplert de I'esplendor de la gloria 
del Senyor ... Els querubins desplegaren llurs ales, acompanyats de rodes, i 
la glona de Déu d'Israel era sobre ells, al damunt. 1 la glona del Senyor 
s'eleva del mig de  la ciutat i es posa damunt la muntanya que és a I'orient 
de la ciutat» (10,4; 11,22-23) 26. 
25. «Una paleta amb una ranura en la qual es  guardaven les plumes per escnure, i 
amb unes cavitats en les quals s'hi posava generalment tinta negra i vermella ... La 
paraula hebrea (gesct) fou manllevada a I'egipci yst = "eines per escriure3'» (G. R.  
DRIVER, Semitic Writing. London 1954, p. 86). 
26. Copsa, en part, el dramatisme teologic d'aquests versets el midrash del s. 111, 
de R. Johanam: ~ D u r a n t  tres anys i mig la Shehincih es posa damunt la Muntanya 
de  les Oliveres, tot proclamant tres cops al dia: "Torneu, fills apostates" (Jr 3,22). 
Quan veié que no es penedirien, se'n ana tot dient: "Marxaré cap al meu (celestial) 
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Probablement el text té una orientació messianica. En els darrers 
capítols (40-48), el profeta tindra una altra visió sobre la nova 
Jerusalem. Val la pena anotar la data que amb tanta precisió simbo- 
lica indica 40,l: 
«L'any vint-i-cinc del nostre exili, el primer mes, el deu del mes, catorze 
anys després que la ciutat havia estat capturada, aquel1 dia la ma del 
Senyor s'esdevingué sobre mi». 
Si es compara aquest text amb Ex 12,3 hom s'adona que es tracta 
precisament de la data de la Pasqua. La intepretació messianica 
sembla inevitable. Ara bé, es fa esment d'una obra de purificació. El 
retom de la gloria divina al temple en depkn directament. La 
purificació es dóna com ja realitzada essent així que el Senyor 
proclama que el seu nom no sera més contaminat: 
«Em deia: Fill d'home, has vist el lloc del meu tron, el lloc on poso la 
planta dels peus, on residira enmig dels israelites per sempre? 1 la casa 
d'Israe1, ells i els seus caps no contaminaran més el meu sant nom amb les 
seves prostitucions i amb els homicidis dels seus caps enmig d'ells~ (43,7)27. 
És tot el poble que es purifica; els LXX, pero, accentuen la 
referencia a la purificació dels caps ( ~ ~ Y o ~ ~ E v o L ) ,  acusats d'homicidi, 
mentre el TM accentua l'aspecte idolatric. Aleshores la gloria de 
Déu vindra de beil nou al seu santuari i hi romandri per sempre. És 
. aquest el missatge que el profeta vol proclamar tot mostrant al poble 
la realitat del temple, quan proclama: 
«I em dugué a la porta que mira a l'onent. 1 heus ací que la gloria de Déu 
d'Israe1 venia pel camí de l'orient. 1 el clamor del seguici militar era 
semblant a la remor de grans fragors: i la tema resplendia com d'un esclat 
de llum que procedia de l'entorn de la gloria. 1 la visió que vaig veure era 
com la visió que havia vist quan jo entrava per a ungir la ciutat. 1 la visió 
del carro que vaig veure era com la visió que havia vist sobre el riu Cobar. 
Aleshores vaig caure de cara a tema. 
La gloria del Senyor entra a la casa per la porta del costat de l'onent. 
lloc a dalt fins que no s'adonin de llur culpa; en llur desgracia em cercaran i 
demanaran el meu favor"» (Os 5,lS) (Pesrktn de-Rnv Knhnncr 13 , l l ) .  
27. Els LXX llegeixen ~ Y O I ~ ~ E V O L ,  mentre el TM té MLKYM. Els reis, en el text 
hebreu, són acusats d'idolatria; els dirigents, en el text grec, son acusats a més a més 
d'homicidi. 
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Aleshores I'espent ern prengué i m'introduí a I'atri interior, del costat 
d'orient. 1 heus ací que la casa del Senyor resta plena de la gloria. 1 em 
vaig posar dernpeus rnentre una veu que procedia de la casa em parlava: 
I'horne estava dret al rneu costat. 1 ern digué: Has vist, fill d'home, el lloc 
del rneu tron i el lloc de la planta dels rneus peus, on habitara el meu norn 
enrnig de la casa d'Israel per sernpre ... 1 tu, fill d'horne, rnostra la casa a la 
casa d'Israel ... » (43,l-10). 
La predicació del santuari i la seva purificació és la missió 
confiada al profeta, qui fa experiencia d'una «gloria» que pren la 
forma d'home i li parla com un home. 
La carta als Hebreus es mou en aquesta línia d'Ezequie1. El 
personatge misteriós que diu a Ezequiel: «aquest és el meu tren» és 
el mateix del qual es parla en Ez 9, que estava revestit de lli: un 
personatge diví que declarara tot emprant les paraules mateixes de 
Déu: «Jo habitaré per sempre enmig dels fills d'Israel». Davant 
d'Ezequie1, la «gloria», aquest personatge anomenat «l'home» (6 
&v^í)g) i Déu són tres moments i tres modalitats de la divinitat que el 
profeta sent compromesa en la historia d71srael. És l'home vestit de 
lli que envia el profeta: ~Ensenya aquesta casa a la casa d'Israel»: 
Indubtablement que l'autor de la carta als Hebreus hauria trobat un 
bon argument per a provar, com ho fa en la seva introducció a partir 
del Sal 110 o del Sal 2, que ja no es tracta únicament d'un angel, 
sinó realment del Fill de Déu. 
11. ELS QUERUBINS 1 LA GLORIA EN LA CARTA ALS 
HEBREUS 
La carta als Hebreus és l'escrit del NT que suscita amb més 
urgencia i forca la qüestió de les relacions entre ambdós Testaments, 
no sols a nivel1 teologic, sinó també literari: com cita I'AT, en quina 
llengua, quins són els seus principis hermeneutics? Quasi tots els 
comentaris es veuen obligats a referir-se a aquest tema, sovint 
plantejat repetitivament i quasi d'esma. No escassegen els autors 
que després d'haver establert les divisions entre cites formals i cites 
indirectes consideren que el tema ja esta suficientment plantejat i 
aclarit. 
La carta als Hebreus esta farcida de citacions bíbliques. Els 
Salms, com ja hem indicat abans, ocupen el segon lloc per cites 
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formals i el primer per al.lusions. Així, per exemple, el Sal 110, ja 
amb el v. 1 ofereix cinc esments en la reflexió, i el v. 4, una de les 
bases de la seva argumentació sobre el sacerdoci de Crist. També és 
llargament comentat el Sal 95,7-11. Pero la citació més llasga és la 
que fa de Jr  31,31-34. Darrera la seva manera de citar, l'autor d'He 
amaga un sentit agut i dinamic del desenvolupament historic de la 
revelació que li permet una interpretació radical de I'Escnptura: en 
proclama en forma paradoxal l'abrogació i l'acompliment. Les seves 
fórmules de desmantelament de l'estructura de la Llei són extremes: 
no és capac de res, és absolutament inútil: «Així queda abolida 
l'ordenació precedent a causa de la seva impotencia i la seva 
inutilitat, ja que la Llei no ha dut res a l'acabament perfecte, i és in- 
troduida una esperanca millor, per la qual ens acostem a Déu» (He 
7,18-19). El cataleg de les imperfeccions i de la inutilitat de la Llei 
no s'acaba: 
«Aixo és una figura que significa el temps present, segons la qual els dons 
i les víctimes oferts són incapaces de fer que aquel1 qui tributa aquest culte 
sigui perfecte pel que fa a la consciencia. Prescripcions carnals referents 
únicament a menjars, begudes i diferents ablucions, imposades fins al mo- 
ment de la reforman (He 9,9-10). 
Insisteix en la ineficacia dels sacrificis antics, que formaven part 
de la resposta que l'home adrecava a Déu: 
«Perque la Llei, tenint solament una ombra dels béns futurs, no pas la 
mateixa figura de les coses, no pot mai amb aquests sacrificis que con- 
tínuament són oferts cada any, fer perfectament dignes aquells qui s'acosten 
per donar culte a Déu. Altrament, no haurien cessat d'oferir-los, donat que 
els qui prestaven aquest culte, un cop purificats ja no haunen tingut més 
consciencia de cap pecat? En canvi, amb aquests sacrificis es renova cada 
any el record dels pecats» (He 10,l-3). 
El geni hermeneutic de l'autor d'He és evident en voler demostrar 
que 1'Antic Testament com a profecia anuncia la seva propia desapa- 
nció com a institució. És en aquest sentit que es llegeixen molts 
textos veterotestamentaris: el Sal 110,4 anuncia «un altre sacerdot~ 
que no és de la Iínia d'Aaron; Jr 31,31-34 anuncia una «nova 
a l i a n p ;  el Sal 40,7-9 anuncia el refús dels sacrifícis de la Llei. 
Continuitat, ruptura, superació: aquesta és la triple dimensió que 
per a He significa l'acompliment de les Escript~res~ El criteri her- 
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meneutic fonamental és un criteri cristologic: Jesús, el Crist, Fill de 
Déu, és l'únic mitjancer salvífic. Aquest mateix criteri permet esta- 
blir una relació dinamica entre l'AT i la vida de la comunitat 
cristiana, fa possible la lectura actualitzada de I'AT en relació a les 
situacions eclesials p r e ~ e n t s ~ ~ .  
L'autor d'He, que té una concepció de 1'AT com a paraula de Déu, 
en forma dinamica, en sentit de comunicació dialogica, se serveix 
dels procediments comuns del temps: «manipulació» de la forma del 
text, aillament del seu context, acoblament de dos textos per mitja 
d'un mot-clau, i, sobretot, reinterpretació d'un text o d'algun dels 
seus termes: en les cites a favor de Jesús, l'autor dóna un sentit 
messianic o escatologic a un text que no el tenia (Sal 8 en He 2,6-9); 
fa adrecar a Crist el que en els textos veterotestamentaris s'adreca a 
Déu @t 32,34 en He 1,6; Sal 102,25 en He 1,lO-12). Més que la 
tecnica exegktica, el que esta en joc és la teologia de la revelació 
propia de l'autor: és la certesa per a el1 que en Jesús Déu ens adreca 
una paraula nova i de f in i t i~a~~ .  En aquest cas, basta que la cita 
permeti la «nova interpretació*: és la fe cristologica que descobreix 
la nova significació a la llum de la nova situació cristiana. 
1. Crist, I'ciexqy6~ que obre el camí com la «glbria» en Ezequiel 
He 2,10 parla en to solemne de Crist com a c i e ~ q y 6 ~ :  com d'aquell 
que obre la marxa30. És el que fressa el camí que hauran de seguir 
28. Sobre aquest punt són dignes de llegir els estudis de K. J. THOMAS, Tlie O!d 
Testrrment Citutions in H c h r e i i . ~ .  dins Neii,  Testciment Sr~tdies 11 (1964165) 303-325; F. 
SCHROGER, Dos Hermene~rtische Instrumentrrrirrrn des Hehr i i r rhr ie f~~er f~rss~~r .~ ,  dins 
Sct~rifrcrusleg~tn,y. Beitriige zrrr Herrnrn<,utik des N . T .  lrnd lrnl N . T . .  ed. J .  Emst, 
~ a d e i b o m  i972, pp. 313-329; G. HUGHES, Tlir Epi.\rlc t i ,  rlio I lc l ) rr i .  c t r s  <i Ncii ,  
To.sttrrnc,nt E.rcrrnplt, of' Bihlic.trl In t~r l~ ro t r r t io t~ .  Studiorum Novi Testamenti Societas, 
Mon 36, Cambndge 1979. 
29. L'autor d'He aquesta consciencia no la té a partir de I'AT, sinó que el seu 
punt de partenca i la seva base és I'esdeveniment-Crist i I'experiencia d'aquest 
esdeveniment. Només d'una manera secundaria, encara que espectacular, s'adreca a 
I'AT per a trobar-hi la propia confirmació de la seva fe i de la seva reflexió teologica. 
El present escatologic és la dada primaria; l'esguard retrospectiu a la promesa és la 
dada integrant. Entre I'AT i el fet cristia no hi ha continuitat historica en el sentit que 
no és  la historia com a tal que madura les seves etapes salvífiques. L'AT no és oposat 
al NT segons I'esquema apocalíptic dels dos eons; la superació del passat el porta a 
terme Déu, pero solament és  percebut per la fe. La historia no és una comissa fema 
dels esdeveniments salvífics, sinó tan sols el lloc o la dimensió de la revelació de la 
imprevisible ~ 6 8 o ~ í a  divina. 
30. Cf. C. SPICQ, L'EpFtre au.r Héhrern 11, Paris 21953, pp. 38s. Després de 
presentar els diversos matisos semantics d'&ex11yós, sosté que és preferible donar a 
aquest terme el sentit que habitualment revesteix en els LXX: «cap d'una tropa>,. 
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els altres en la ruta vers el nou indret de l'habitació de la «gloria», 
que és el mateix Crist. Aquest aspecte cristologic esta estretament 
lligat arnb la vida peregrinant del cristia que presenta la carta als He. 
És una doctrina que va estretament vinculada a la situació socio- 
político-religiosa del moment. La comunitat cristiana sentia les ex- 
hortacions a anar més enlla de Moises i del Temple31. Les vicissi- 
tuds polítiques accentuen i acceleren la ruptura definitiva entre 
Sinagoga i Església. Durant la desastrosa guerra dels anys 66-70 els 
judeo-cristians es neguen a participar en el moviment jueu de resis- 
tencia3*. Si és cert que la crisi de l'any 40 amb l'atemptat de 
Calígula contra el Temple, havia contribuit a estrenyer les files del 
front monoteista, la crisi del 66 separa irreversiblement els jueus dels 
cnstians. No és d'excloure que la carta als He sigui d'aquesta 
epoca, I'epoca en que els judeo-cristians sofrien pressions polítiques 
i psicologiques en ordre a obtenir llur fidelitat a la religió dels pares i 
a llur nació, tot llimant i adhuc oblidant les diferencies per tal de 
presentar un front únic i compacte en la desesperada lluita per a 
poder sobreviure. En una situació semblant el caracter distintiu del 
cristianisme no es podia afirmar sense difícultats. És amb tota 
versemblanca que enfront d'una situació com aquesta l'autor d'He 
podia sentir la necessitat i conveniencia de llegir el moment: havia 
arribat I'hora de la crisi definitiva. Tomar al judaisme, per bé que de 
tipus liberal-filonia, significaria abandonar Crist. L'únic camí de 
salvació és el que porta endavant, no enrera. Cal sortir del camp, 
encara que impliqui haver de carregar-se amb tota mena de vitupe- 
ris33. La via, I'obra i el model de Crist determinen la salvació (He 
12,2). Ell és el Precursor (6,20). 
He proposa als cristians, sota forma d'estat d'alerta o d'encorat- 
jament, l'espiritualitat peregrinant, que evoca a proposit de l'kxode 
31. He desenvolupa d'una manera forca semblant les línies del discurs d'Esteve en 
AC 7: l'autentic judaisme consisteix en progressar vers el Crist i no en mantenir les 
antigues posicions. El tabemacle no és el model del temple de Salomó o bé d'un altre 
temple material, sinó de I'autentic santuan en el cel, vers on Cnst guia la comunitat. 
Moises és el tipus del Moises més gran que havia de venir. 
32. Cf. la significativa exposició que sobre aquest punt fa L. GOPPELT, Christen- 
tum u$ Judentum im ersfen Jahrhundert. Düsseldorf 1954, pp. 98ss. 
33. Es una mena d'exhortació a no tenir por ni de les befes dels jueus ni de les 
dels pagans, els quals acusen els cristians de ser ateus perque separats definitivament 
del sacerdoci, de I'altar, del sacrifici i del temple. Els recorda que totes aquestes 
coses els cnstians les posseeixen i en un grau absolutament superior en el cel (He 8,l; 
10,19ss; 13,IOss). Només els cnstians són ciutadans de la vera Jerusalem, la ciutat 
que, com diu el Sal 86,l (He 11,10), té fonaments solids. 
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o del patnarques abrahamites. El principi general d'aquesta tipologia 
de la historia de la salvació s'expressa en He 6,12 i 12,l. ~ 'Exode  
esta polaritzat per la sortida d'Egipte inicial i per I'entrada en el 
repos final: terra promesa. Marxen amb el Crist a l'encalc de la 
aciutat futura» (13,12-14). 
Aquesta grandiosa visió presenta els cristians caminant davant la 
historia, teixida de testimonis antics (Moises-patriarques) dels quals 
han d'irnitar la fe i la perseveranca (12,l amb 6,12) més enlla de les 
diversitats d'aquesta fe34. 
En Ez-LXX la «gloria» és el gran protagonista en una situació en 
que tot el poble s'ha de posar en camí abandonant llur patria i el 
temple. En un crescendo descriptiu, que arribara fins al c. 43, Ez- 
LXX va donant fisonomia quasi hipostatica a aquesta «gloria» que 
s'apareix al profeta que ha d'educar el poble (Ez 2,1), que garantitza 
la seva missió (Ez 3,12.23), que esta contraposada a un culte buit i 
idolatric (Ez 8,4), que invita al penediment i amenaca amb el castig a 
causa de la idolatria i de les injustícies (Ez 9,3). Finalment aquesta 
«gloria» abandona Jerusalem (Ez 10,4.18.19.22; 11,22.23) per a po- 
sar-se al costat de la comunitat de I'exili. Només una vegada 
Jerusalem hagi estat purificada de totes les seves abominacions i 
hagi esdevingut la nova ciutat de Déu, només aleshores la «gloria» hi 
tomaIa a entrar (Ez 43,2.4.5). 
Certament que el missatge d'Ez-LXX continuava essent ambigu 
per a He a causa de I'estima del primer per la «Jerusalem terrestre», 
per bé que purificada; tot i així, el missatge oferia elements de 
34. La carta als Hebreus, tot i no usar una terminologia específica, conté una 
doctrina del «Lagos» i parla clarament de la vida terrena de Jesús. Certament que 
aquest escrit es  serveix més que qualsevol altra obra del NT de la concepció platonica 
adoptada també per Filó, d'un món transcendent, absolutament real, contraposat al 
món sensible, vist aquest segon com un reflex i una copia del primer. Crist hi és 
contemplat com el capdavanter a qui tots els cristians han de seguir. Ara bé, aquest 
món absurd, que sols és una copia del món transcendent, no és tan platonic com a 
primera vista podria semblar: de fet, és en aquest món que té lloc I'esdeveniment 
decisiu de tota la historia. L'autor d'Hebreus veu les realitats intra-historiques com a 
significatives: aquest món concret és l'escenari autentic de l'obra de Déu. Jesús no és 
simplement un heroi Ilancat a la conquesta de la immortalitat. Hebreus, malgrat totes 
les seves concessions i hibridismes formals, no abandona mai l'escandol de la 
particularitat, del condicionador historic concret. De fet, resulta clanssim que en 
aquest escrit es  combat el judaisme no-cristia tot fent recurs a una acció d'apropiació 
i d'absorció, fins i tot en aquells casos en els quals el judaisme pot semblar filonia i 
alexandn. Es que He no té res en comú amb una filosofía platonica ni amb un 
gnosticisme sense arrels. 
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sintonia i afinitat que l'autor d'He no podia desconkixer. Tal corn ja 
hem indicat abans, la concepció de la vida cristiana propia d'He és 
la d'un kxode continu, amb horitzons d'esperanca gracies al guiatge 
de 19&3xq~ó~, Jesús, el qual ha encetat una ruta nova i vivent (He 
10,20) per on ha de passar la comunitat. La vida en aquesta nova 
etapa de la salvació, de la nova alianca, correspon a la dels jueus 
que surten d'Egipte i arriben a la Terra Promesa a través del desert. 
Els cristians, fugitius (He 6,18: ~ a ~ a r p u y b v ~ ~ g ) ,  són exhortats a 
acceptar aquesta expoliació i a sortir al carnp, és a dir, a exiliar-se 
de llurs antics correligionaris (He 13,13). La situació de tensió i de 
ruptura de la comunitat jueva, per un cantó, i de la judeo-cristiana, 
per l'altre, havia ja tingut molts antecedents, encara que en escala 
més reduida entre la comunitat jueva de Jerusalem i la comunitat 
jueva de la diaspora. Aquesta tensió emergeix de la lectura d'Ez- 
LXX pel que fa al cas concret de la «gloria», que s'exilia amb els 
seus entre els quals habita corn en un nou temple35. 
2. El Crist i la 66Ea en He 
He constitueix el marc literari i doctrinal d'un proleg-introducció 
en el qual Crist és descrit corn a paraula, corn a esplendor de Déu, 
entronitzat corn a Senyor del món per damunt dels angels. L'objecte 
d'aquest himne no són simplement els esdeveniments celestes, es- 
sent així que s'estableix una identitat entre «parlar en el Fill» (v. 2) i 
«ser esplendor de la gloria» (v. 3). Voler definir aquests versets 
simplement corn una mena de litúrgia celestial seria empobrir la 
forca de proleg que revesteixen. 
Només I'encamació pot ser descrita corn a «parlar a través del 
Fill» (1,2) i corn a «esplendor de la 'gloria'». És d'aquesta afirmació 
primera i central d'on partira i on podri recolzar tota l'argumentació 
següent. Aquesta presentació on es lliga estretament «paraula» (ha- 
35. Cf. F. RAURELL, La «Doxa Kyriou* 22. Els cristians s'adonaren aviat que la 
persecució d'una minoria portada per la resta de la comunitat era un fenomen 
relativament freqüent en la historia jueva. És el que vol proclamar la dura requisitoria 
d'Esteve: .Quin dels profetes no van perseguir els vostres pares?» (Ac 7,52). Cf. B. 
REICKE, Der  gc.schichrlichr Hiritergnrnd des Apostelskonzils rrrid der Antiochitr-Episo- 
de. Gnl  2,l-4. dins Stlrctitr Paulintr in hon. J .  de Zvaan, edd. J. N. Sevenster-W. C. 
van Unnik, München 1953, pp. 172s. 
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heiv) i «gloria» té la seva afinitat amb la noció inaugural d'Ez 1,28, 
on la versió grega, adrecada als jueus de la diaspora accentua els 
aspectes hipostatics de la «gloria» com a presencia ( ~ K Y N H )  enmig 
d'una coniunitat menyspreada per la comunitat de Jerusalem. També 
en la visió inaugural d'Ez 1-3 la «gloria» esta estretament unida a la 
paraula. 
Cal tenir en compte que He 1,3 usa Sa 7,2526, on es descriu 
dinamicament la relació entre aocpia i Déu, i on la manifestació, 
66ga, apareix íntimament unida amb la idea de poder real, com en 
He. En Sa 7,2526 els components semantics de llum caracteritzen 
igualment la descripció de la ~ocpia '~.  
La idea de reflex (hnáuyaapa) defineix bé l'encarnació del Fill i 
no esta lluny de l'afirmació del proleg de Joan: NI el hóyos es va fer 
uáeE i planta la tenda entre nosaltres, i vam contemplar la seva 
66Eav, 60Ea que té del Pare com a Fill únic» (Jo 1,14). 1 concorda 
amb 2Cor 4,6 on s'afirma que el coneixement de la 66501 de Déu ens 
és possible gracies al rostre de Crist3'. Per tant, en He 1,3, més que 
de la gloria de la divinitat de Crist, el que es parla és de la gloria de 
Déu que es manifesta en la humanitat de Crist. Jesús es converteix 
en la «Shekinah-Gloria» de I'AT, tan ben desenvolupada per Ez, i 
que significa l'autentica presencia de Déu enmig del seu poble. 
Endemés, He oposa aquesta manifestació-presencia de Déu en Crist 
a les manifestacions del Sinaí, que mantenien el poble allunyat de 
Déu (He 12,18-23). És aquest Crist-«esplendor de la gloria» que 
esdevindra guia (hex~yós) del poble. 
La condició originaria de Crist com a «gloria» de Déu, com a 
manifestació esplendorosa de la seva presencia salvadora és cir- 
cumstancialment i extemament ofuscada per la passió i mort. La 
salvació és un fet invisible, pero no de manera absoluta. La fe 
permet percebre'n quelcom: el lligam estret entre passió i gloria. 
L'autor llegeix el Sal 8 en clau cristologica, hi veu la historia de 
Jesús: el seu camí d'anorreament terrestre, que pot fins i tot obscu- 
36. Cf. F. RAURELL, The Religious Mecrt~ing of <Doxrr. in rhe Book of Wisdom, 
dins La Sugesse de  I'Ancien Testument, éd. M .  Gilbert, Leuven 1979, pp. 371-373. 
37. Certes afinitats literanes i doctrinals entre He 1,l-3 i Jo 1,l-18 les fa notar 
encertadament C. SPICQ, L'Ephre aux Hébreux 1, pp. 117s. 
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rir la seva condició de 665a de Déu, pero que després li permet de 
mostrar en tot el seu esplendor, i que fins i tot després, amb la seva 
exaltació en fara participar als altres. Aquesta interpretació pressu- 
posa que en Jesús es reconegui l'home en si, l'chome primordial», el 
destí del qual és norma i tipus per a tots els altres homes. D'aquí 
que allo que s'esdevingué a Jesús no pot ser indiferent a ningú: 
Jesús és 665a i porta a la 665a. 
El pla salvífic s'actua en la persona de Jesús, el qual és autor i 
guia d'aquells fills que el Pare vol conduir a la 665a (v. 10). El 
particip &yayóvza, seguit per la indicació de la meta que cal atenyer 
-la 665,-, insinua la idea d'un camí que cal seguir, cosa que 
exigeix la presencia del guia, de l'&exqyó~. El guia havia de ser 
perfec~ionat~~ ja anteriorment. Aquesta experiencia Jesús l'ha hagut 
d'experimentar ja abans per ser apte a conduir la humanitat nova, de 
la qual n'ha esdevingut cap. La #«gloria» d'Ez-LXX oculta en part el 
seu esplendor a causa de l'exill.'Ara bé, l'exili es converteix parado- 
xalment en el maxim esclat de la 665a per als desterrats. És la 
dialectica passió-exaltació que coneix He, que coneix Joan i que ja 
abans havia conegut el món de molts traductors dels LXX, sobretot 
el traductor ~ ' I S - L X X ~ ~ .  
c) He 3,3 
En el VV. 1-6 presenta un ensenyament ctistologic no per si 
mateix, sinó en relació a l'exhortació que es vol adrecar a uns 
38. El verb t e h e ~ b a a ~  és el terme més notable d'aquest verset. L'aonst particip 
byay6-a no es refereix simplement al passat, deixa indeterminada i oberta ia 
successió dels temps; pot expressar una acció sincronica a la del verb principal 
t she~óaa r ,  la seva conseqüencia intnnseca. La conducció dels fills a la 6óEa és una 
obra que continua gracies a l'acte del calvari i al fet de la resurrecció. Cf. T. DA 
CASTEL-S. PIETRO, L'Epistola agli Ehrei, Torino-Roma 1952, p. 67. 
39. Cf. F. RAURELL, Matisos septuagíntico-isaitic.~ en I'ús neotrstrimentriri de 
«do.rrr)>, dins Estudios Franciscanos 84 (1983) 297-314. Pel que fa al nostre tema en 
concret, I'estudi s'hi refereix en I'apartat anomenat «La "doxa" en un context 
d'humiliaciós, pp. 306-308: B... Una comparació dels autors neotestamentans mostra 
que els Sinoptics i Pau atnbueixen la «doxa» només al Crist ressuscitat, no al Jesús 
de la passió i de la mort. Potser I'escena de la transfiguració podna ser invocada per 
alguns com una excepció, pero cal tenir en compte que I'accent és posat en la 
resurrecció. Per a Joan, en canvi, no solament el Senyor exaltat posseeix la «doxa>, 
(17,14), sinó també el Cnst-Logos d'abans del temps (1,14), el Crist del temps (2,11; 
11,4) i el Crist de la passió i en la passió (12,23; 13,31) ... Els verbs f i ~ ó w  i 6oE&tw 
d'Is 53,13 constitueixen el rerafons de la concepció joanica sobre la humiliació, 
exaltació i glorificació del Cnst. Joan recull plenament I'equivalencia entre ambdós 
verbs. És classic en aquest sentit el text de Jo 3,14: "Així com Moises alca (GQwoev) 
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creients que comencen a vacilelar: s'han d'unir a Jesús per a esdeve- 
nir la casa de Déu. L'AT ignora practicament l'expressió «casa de 
Déu» en sentit de família. En concret, totes les afirmacions sobre la 
«casa de D é u ~  es refereixen al santuari teme. Probablement sols 
existeix un text que serveix de base a la concepció neotestamentaria 
de la comunitat com a «casa de Déu»: és el de Nm 12,7: «No és pas 
així arnb el meu servent Moises; el1 és I'home de confianca de tota la 
meva casa». Aquest text no es refereix al temple, sinó a la terra en 
la qual el Senyor ha fixat la seva seu mitjancant el seu poble. He 
3,l-6 tot interpretant Nm 12,2 es lliga a la terminologia de Nm 12,7, 
pero després la desenvolupa i entra així en la concepció neotesta- 
mentaria. La comparació entre Moises i Crist és més subtil del que 
podria semblar a primera vista: la 6ó5a de Crist és superior a la de 
Moises perque el Crist, el1 mateix, és la 605a; Moises, en canvi, 
solament destinatari. Perque és 665a, Crist és fill; perque és desti- 
natari de la 6óEa, Moises és servent. 
Els cnstians han rebut l'herencia de l'antic poble de Déu i són ells 
la casa de Déu: en ells hi ha la presencia de la «gloria», que és Crist. 
La  comunitat de l'exili, tal com la veu Ez, havia esdevingut igual- 
ment «casa del Senyor» d'enca que la «gloria» havia abandonat el 
temple. És un pensament que recolliran també alguns escrits de 
Qumran, on amb el terme «casa» es designa la comunitat essenia 
concebuda com a temple o santuari a causa de la presencia divina40. 
És l'única vegada que en aquest escrit és emprat el verb 605á- 
LELV. ÉS una mala versió traduir 6oEác~iv en el sentit d'«honorar», 
com fan practicament la quasi totalitat de les versions. En primer 
Iloc, el mateix text estableix una distinció entre el h a p P á v ~ ~ v  tqv 
Z L ~ ~ Y  del v. 4 i 605áI;~iv o ~ a v t ó v  del v. 5. Ja els LXX tendeixen a 
evitar el terme o el verb tipkv per a referir-se a Déu. Endemés, en 
el v .  4 T L V ~  indica la dignitat de I'ofici sacerdotal, no I'ehonor~. En 
el v. 5 8oEáí ;~~v esta en paral.lelisme amb el verb yíyvopa~. També 
aquí la seva passió és vista en relació amb l'exaltació, per aixo la 
el serpent en el desert, així cal tan~bé que el fill de I'home sigui alcat" (6VoOTjvat)» 
(PP. 307s). 
40. Cf. 1QS 5,6; 8,5.9; 9,6; CD 3,19. 
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«gloria» hi té el seu rol decisiu. L'autor d'He no dissocia aquesta 
constitució sacerdotal de Cnst de la seva historia terrena: «En els 
dies de la seva cam amb crit fort i Ilagrimes aixeca pregaries i 
súpliques a aquel1 que el podia salvar de la mort.. .» (v. 7). L'escena 
de 1'Hort de les Oliveres, on segons la tradició sinoptica, Jesús crida 
a Déu: «Abba», i es lliura com a Fill a la voluntat del Pare, pren 
aquí el caricter d'una síntesi dramatica de tota la vida terrena4'. 
Crist, a diferencia dels profetes, ha estat constituit en el seu rol 
celestial d'una manera semblant als sacerdots: l'ha heretat de Déu, 
pel qual ha estat engendrat fill i del qual, per tant, n'és l'esplendor, 
la «gloria», tal com ja ha indicat en 1,3s. 
Aquesta doxologia final, que gramaticalment parlant també es 
podria referir a Déu Pare, 8 ~ 6 5  (v. 20), tant pel moviment de les 
idees com per la proximitat, sembla referir-se a Crist, el darrer 
esmentat. La carta als He s'ha obert solemnement tot presentant a 
Cnst com a «esplendor de la gloria» (1,3) i es clou tot reconeguent-li 
i lloant aquesta «gloria». La resurrecció de Jesús és el gran motiu 
d'esperanca. Si Déu ha ressuscitat el pastor, també ressuscitara les 
ovelles. Amb el títol de «gran pastor» es fa al4usió a 1s 63,11, on el 
mot «pastor» és aplicat a Moisks, guia del ramat de Déu en l'allibe- 
ració d'Egipte. Una referencia al mateix text és l'expressió 6 &vaya- 
yhv, referencia a la resurrecció. La resurrecció és sempre el retom 
de l'exili: la victoria definitiva de la 665a. És el teme del pere- 
grinar, al qual ja s'havia aleludit en He 2,13, on el Crist porta a la 
«gloria». He insisteix sobre la fecunditat de la vida terrestre i sofrent 
de Jesús tant per la «gloria» que així es manifesta en el1 cóm per la 
«gloria» que així comunica als h o m e ~ ~ ~ .  
3. Els x~eovfiip en He 9,5 
És l'únic text del NT que empra el teme x~eovfiip i encara ho fa 
tot citant I'AT. Amb aixo ja s'entén que He no utilitza el teme 
d'una manera'autonoma. 
41. Cf. MC 14,32-42; Mt 26,36-46; LC 22,40-46. 
42. L'estreta relació entre passió-glorificació en He fa veure un aspecte també ben 
present en el Quart Evangeli. En He 2,9 la passió i mort de Jesús expliquen la seva 
coronació amb 665n ~ a i  T L @ ~ .  En 5,5 és descrita la «gloria» del sacerdoci de Crist, 
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Aquest text esta enquadrat en el marc dels cc. 7-10 d'He, que 
constitueixen la secció més polemica de tot l'escrit, tal com ho 
permet copsar una simple lectura superficial i tal com ho confirma 
prou bé l'analisi estructural de V a n h ~ y e ~ ~ .  En aquest treball sola- 
ment es vol deixar constancia de l'ús del terme X E Q O V P ~ ~  conjunta- 
ment arnb 66Ea, en un context que, de retop i volgudament, ilelu- 
mina el sacerdoci de Crist. 
La polemica és radical: contra el sacerdoci antic (7,ll. 15-16. 
20-23.27-28; 8,4-5; 9,25; 10,ll); contra el santuari antic (8,5; 9,1.8.11. 
24); contra els sacrificis antics (9,9.24-25; 10,1.9.11). 
Contra el sacerdoci antic, en 7,ll-28 es posa en qüestió el seu 
valor essent així que no portava a la perfecció (v. 11); la seva 
transmissió és purament camal, a diferencia de la transmissió del 
sacerdoci de Crist (v. 16); no porta la garantia divina ni és capas de 
superar les barreres de la mort (VV. 20.23). L'argumentació esdevé 
rnés clarificadora quan en 8,4-5 es diu que els sacerdots segons la 
Llei antiga practiquen el culte de manera figurativa, com un esbós 
del que havia de venir. En tot cas, els sacerdots de 1'AT no van 
molt rnés enlla del que podien anar els sacerdots pagans, segons 
insinua negativament la carta als He. 
En 9,25 i 10,ll es cntica igualment la ineficacia dels sacrificis 
antics, com ho demostra el fet que hagin de ser repetits, a diferencia 
del sacrifici de Crist. 
La cntica contra el santuan antic no és menys dura. En 9,24 
l'autor el defineix com una obrci n md (x~i~onoiqta) ,  terme amb que 
els LXX designen els ídols. Crist no ha entrat en un santuari fabricat 
pels homes, sinó en el cel mateix. 
La comparació polemica augmenta la forsa argumentativa del 
minus al maximum: malgrat totes les imperfeccions, malgrat la seva 
condició de figura, d'esbós, l'arca tenia una dignitat: signe de la 
presencia majestuosa de Déu i de la seva misericordia. He 9,5 
constitueix una referencia a Ex 25,17-22: damunt de l'arca els 
querubins indicant la presencia de la «gloria» i cobnnt amb llurs ales 
el propiciatori. La presencia de la 66Ea era signe també de l'amor 
pero ja abans ha estat evocada I'escena del Getsemaní. En Joan, tal com ja hem vist 
en la n. 39, l'hora de la passió és l'hora de la glorificació. 
43. A. VANHOYE, Strutturn e teologia nell'Epistoln agli Ebrei 11, Roma 1983 
(reproducció anastatica). 
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misericordiós de Déu (üamfig~ov: KPWRT, forma piel de KPR «co- 
brir, expiar, perdonar»). Les ales desplegades dels querubins, col.10- 
cats als extrems de l'arca l'un davant l'altre, formen una ombra 
damunt del propiciatori: l'expressió ,iin~eávo a6zfjs correspon a la 
frase MM "-LW d'Ez 1,26. 
Són anomenats «querubins de gloria» (xeeoupip 60E,qs), no «glo- 
riosos» perque practicament formaven el tron damunt del qual es 
manifestava la presencia de Déu, la 66Ea. El teme 66Ea revesteix 
aquí el sentit tecnic de manifestació sensible de la presencia de Déu 
en el tabemacle o en el temple44. 
La presencia divina en el santuari de la Llei antiga, presencia- 
66ta  rodejada de querubins ha de ser entesa com una prefiguració 
del que havia de ser la nova presencia inaugurada pel Crist, eesplen- 
dor de la gloria de Déun, en el nou santuari del cel. 
Tal com fa notar V a n h ~ y e ~ ~ ,  les dures critiques d'He tenen com a 
objecte les institucions de I'AT, no pero el valor de la revelació. Les 
institucions són defectuoses i provisionals, no té sentit mantenir-les 
ara que en Crist és oferta al creient la salvació perfecta. Aixo no 
significa que I'AT perdi tot el seu valor, pero sí que perd el seu 
valor institucional, tot conservant, en canvi, un valor profetic o 
tipologic. És d'aquesta manera que entre AT i NT s'estableix una 
relació dinamica, amb tots els salts qualitatius necessaris, molts dels 
quals ja estan virtualment presents en la Llei antiga, per a poder dir 
que la novetat del cristianisme és el Crist. 
~ o m  es pot preguntar si una comunitat en situació de ruptura amb 
el.judaisme, una comunitat en situació exodal, una comunitat que 
repensava tota la seva herencia religiosa en clau cnstica no podia 
trobar elements més concrets de sintonia amb la comunitat que 
pressuposa Ez-LXX quan converteix el tema de la «gloria» i dels 
«querubins» com un tema central i integrador d'una visió de la 
salvació que s'havia de presentar a una comunitat en situació ana- 
loga de ruptura i d'exode. He no en podia fer un ús explícit a causa 
de la valoració que del «santuari terrestre» tenia la comunitat eze- 
44. Cf. 1R 8,lO-11; 1s 37,16. Sobre aquest punt resulta útil I'obra de B. D. 
CHILTON, The Glory of Israel. The Theology and Provrnience of the Isaiah Trrrgrrm. 
publicada per JSOT. Shefield 1983. 
45.  VANHOYE, Struttura 11, p. 123. 
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queliana. Aixo ho fara la literatura ap~cal ípt ica~~,  les preocupacions 
de la qual són diferents. Pero «gloria» sera presencia salvadora de 
Déu enmig d'un poble que n'esdevé santuan. 
46. Cf. E. LOHSE, XEQOVP~K, dins TWNT IX 427s. El misticisme de la m e r k a b a h ~  
en se t i  una demostració. L'expressió M'SH MRKBH és el norn donat al primer capítol 
d'Ez en la Mishncih Hrigignh 2 , l .  El terme era usat pels rabins per a designar el 
conjunt d'especulacions, homilies i visions connectades amb el «carro de la glorian. El 
terme, que no apareix en Ez, deriva de 1Cr 28,18 i es troba per primera vegada arnb 
el sentit de ~misticisme de la merkabah» en Sir 49,8. Es troba a Qurnran i en els 
cercles fansaics i tanaítics esdevé una tradició esotenca. Cf. G. SCHOLEM, Merkcih~rl~ 
Mysricisrn. dins Et~c~yclopcc/ icr  J rclcric~r XI, Jerusalem 1971, col. 1386. 
Frederic RAURELL 
Cardenal Vives i Tutó, 23 
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Summary 
This comparative reading between Ez-LXX and Heb excludes, right from the beginning any 
kind of real ~~dependencies~~;  this reading speaks only of -affinities)). Through the Cherubins. 
Ez-LXX emphasizes the possibilities that the ((glory.. has of getting close to its people; 
Ezekiel's Holy God becomes a God who is transported by the Cherubins. In the Greek text 
there is a stronger polemic than in the MT when it refers to the presence of the [[glory.. 
amongst the exiled, who for Ez-LXX are the Jews of the Hellenic dispersion. The universalism 
which the Cherubins confer to the ~ ~ g l o r y ~ ~  is a universalism w ~ ~ i  generis>.: it rneans that they 
can affirm that the Lord has not linked himself only to the Jews of Jerusalem by rernaining in 
the Temple. We can find sornething similar in the Epistle to the Hebrews with regard to the 
doxa and the Cherubins: in both communities, we find an analogus situation of rupture and 
exodus. Heb could not rnake any explicit use of Ex-LXX because of the opinion which the 
Ezekilian cornrnunity had of the <<earthly sanctuary>.. 
